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THE IMPACTOFRAPID TECHNOLOGICAL 




The rapid pace of development and modern economic 
trends require companies to be continuously involved in international 
economic relations in order to influence market segment. 
Enormous technological developments offers new 
platforms that integrate multiple types of devices and applications in 
one result – information. Collecting every possible data with its proper 
and detailed processing that data becomes information that is important 
to implement new strategies for market approach. Using advanced 
platforms that result from rapid technological development allows 
continuous and in some cases real time market monitoring, resulting 
with the ability to react and adapt to market changes in order to achieve 
the objectives. This approach is generally provided through the Internet 
where everything happens at the speed of light but at the same time by 
the advancement of the technology, i.e. its forces on mobile devices 
(Smartphones, Table PCs, etc.) that are increasingly present in 
everyday life and Is widely prevalent in terms of the users’ profiles (in 
the context of profiling and defining target group). 
These changes directly affect the current hierarchical 
organization of enterprises and simply force the implementation of 
strategies for horizontal and vertical integration. If we take this 
approach (forcing the implementation of specific strategies) as 
intrusive, before we categorize it as a negative feature of the major 
technological advances and changes you require, it is important to 
emphasize the benefits. Namely, the possibility of exploration of a new 
market segment within seconds, international segment, introduces a 
new dimension in marketing and general in economy and the politics 
of an enterprise. 
It is very important that businesses make the first step and 
approach the international movement, which in return will 
bringconsumers from all over the world very close - just one click 
away. 
Keywords: Market changes, mobile communications, 
technology, development, international economic relations, 
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Брзото темпо на развој и современите економски 
текови наложуваат компаниите континуирано да бидат 
вклучени во меѓународно економските односи со цел што 
поголем пазарен сегмент.  
Енормниот технолошки развој нуди нови платформи 
кои интегрираат повеќе типови на уреди и апликации во еден 
резултат – информација. Собирање на секој можен податок кој 
со негова правилна и детална обработка станува информација 
значајна за имплементирање на нови стратегии за пристап кон 
пазарот. Користењето на напредни платформи кои се резултат 
од брзиот технолошки развој овозможува континуирано, па во 
одредени случаи и следење на пазарот во реално време, што 
резултира со способност за навремено реагирање и 
прилагодување на промените на пазарот со цел остварување на 
целите. Ваквиот пристап е генерално овозможен благодарение 
на интернетот каде сè се случува со брзина на светлината но и 
поради напредокот на технологијата, односно нејзиниот фокус 
на мобилните уреди (Smartphones, Tablet PCs, etc.) кои што сè 
повеќе се присутни во секојдневниот живот и се најшироко 
распространети гледано од аспект на профилите на 
корисниците (во контекст на профилирање и дефинирање 
целна група). 
Ваквите промени директно влијаат на моменталната 
хиерархиска организација на претпријатијата и едноставно 
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принудуваат на имплементирање на стратегии за хоризонтална 
и вертикална интеграција. Ако се земе дека ваквиот пристап 
(принудување за имплементација на одредени стратегии) е 
наметлив, пред да го категоризираме како негативна одлика на 
големите технолошки достигнувања и промените кои ги 
наложуваат, важно е да се потенцираат и придобивките. Имено, 
можноста да во дел од секунда се истражи комплетно нов дел од 
пазарот, интернационален дел, воведува нова димензија во 
маркетингот и воопшто во економијата и политиката на едно 
претпријатие.  
Многу е важно претпријатијата да го направат првиот 
чекор и да пристапат кон интернационалното движење, кое за 
возврат ќе им овозможи потрошувачи и од другиот крај на 
светот а сепак од нив ќе ги дели само еден клик. 
Клучни зборови: Промените на пазарот, мобилни 
комуникации, технологија, развој, меѓународните економски 
односи, организација, меѓународна интеграцијата на пазарот
ВОВЕД 
Идејата и желбата за подолг но и поквалитетен живот 
се основни двигатели на човекот и истовремено и мотивација но 
и гориво за соочување со секојдневните проблеми како и 
развивање на идеи и стратегии за решавање на истите. 
Светот денес е презаситен со технологијата која ја има 
на секој чекор, во најразлични форми и со разновидни намени. 
Ваквата голема застапеност на, во конкретниот случај, 
технологијата, јавува идентификација на нови полиња за развој, 
процес кој експоненцијално зема замав во секоја сфера од 
животот – од наједноставни, безначајни електронски 
комуникации (приватни потреби – информативни, социјални 
мрежни, итн.) па се до комплетен автономен мониторинг на 
комплексни бизнис процеси или пак врвно автоматизирани и 
стандардизирани производни процеси, се со една цел: 
намалување на можноста за грешка, односно правилно и точно 
проценување на идни активности (сегментација на пазар, 
пазарни трендови и сл.) преку напредни маркетинг стратегии, 
кои ќе резултираат со оптимизирано производство, односи со 
потрошувачи, освојување на нови пазари итн. 
Во вакви времиња кога на пазарите е присутно 
буквално сè, претприемништвата мораат секојдневно да се 
борат со конкуренција (лојална и/или нелојална) пред се со цел 
да ги задржат постоечките, но и да привлечат нови 
потрошувачи. Ваквиот тренд ги принудува претприемачите да 
застанат чекор или два поназад и да ја погледаат големата слика. 
Да земат во предвид нови технологии, нови стратегии кои ќе им 
отворат нови хоризонти кои ќе им овозможат еден поинаков 
агол на гледање на работите, и она на што сите се надеваат е 
дека ваквите промени ќе им донесат конкурентска предност. И 
сега за сега се сè одвива одлично. Претприемачите научија дека 
со одредена диверзификација на производите (или услугите), во 
вистинско време и на вистинско место, ќе бидат пред 
конкуренцијата и тоа за нив ќе значи профит. Токму таквиот 
став доведува до моменталната ситуација со експанзија на 
технички достигнувања кои се плод на желбата, односно 
потребата од различност.  
 
Технологијата и нејзиниот развој 
 
Сведоци сме на време во кое технологијата е мошне 
застапена во секое поле од нашиот живот. Истата технологија 
бележи голем раст имајќи во предвид дека развојот до 
денешното ниво с случил за помалку од 100 години. Тргнувајќи 
од аналогни електрични машини за помош при математички 
операции, кои со текот на времето се усовршувале да можат се 
повеќе и повеќе калкулации да извршуваат, па се до денешните 
персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, таблет 
компјутери, итн. без кои денес не може да се замисли животот 
Уреди од кои зависи денешното општество.1 
На самиот почеток, таканаречените компјутери биле 
машини кои врз основа на дадени параметри извршуваат некоја 
функција. Истите биле направени со конкретна намена со цел 
автоматизирање на некој процес и немале можност за 
пренамена. Но, со текот на времето, човекот сфатил дека 
компјутерите можат да бидат од голема корист па се појавиле 
компании кои активно работеле на усовршување на овие 
машини со цел олеснување но и забрзување на одредени 
процеси.Како луѓето ги користеле компјутерите така им доаѓале 
се повеќе идеи за тоа каде и како можат да ги искористат 
компјутерите со цел да си олеснат дел од работата. 
Развојот на компјутерските машини може генерално 
да се подели на 5 дела, кои се повеќе познати како компјутерски 
генерации. Секоја од овие пет компјутерски генерации си има 
сопствен белег поради кој истата е дел од историјата на развојот 
на компјутерите.Првата генерација на компјутери биле физички 
огромни – зафаќале цели соби, а сепак операциите што ги 
вршеле биле едноставни математички функции, и не можеле да 
обработуваат повеќе вакви операции истовремено.2 За разлика 
од нив, втората генерација на компјутери веќе користи модерни 
интегрирани електронски компоненти (кои и ден денес се 
користат но се многу напреднати) кои овозможуваат 
компјутерите да се намалат, да им се зголеми процесирачката 
моќ, намалување на потрошувачката и поголема веродостојност 
во работата. Кај оваа генерација на компјутери се подобрил и 
начинот на кој компјутерите се програмираат (се “учат” како да 
решат даден проблем) по пат на програмирање кое веќе 
вклучува пишување инструкции со зборови. Периодот од 1964 
– 1971 во историјата на технологијата е запишан како време на 
третата генерација на компјутери. Овие компјутери имаат 
значително зголемена процесирачка моќ и меморија и веќе се 
претставува оперативен систем со кој корисникот комуницира 
преку тастатура и на истиот му е овозможено да работи на 
повеќе програми истовремено, што дотогаш беше 
невозможно.Веднаш по 3тата генерација, од технолошките 
експерти е претставен микропроцесорот што донесе промени 
од типот на големина – тоа што во првата генерација зафаќаше 
цела просторија, сега може да се смести на дланка – технологија 
која десет години подоцна овозможува секој дома да има 
компјутер. Корисничкиот интерфејс за овие компјутери како и 
влезно - излезните уреди се доведени на едно различно ниво 
каде корисникот комуницира (го контролира) компјутерот не 
само преку тастатура туку и со помош на глувче, а резултатите 
од неговите акции ги гледа на високо квалитетен екран со 
                                                             
1 Brian Bunch and Hellemans Alexander, “The timetables of Technology”, 
1993 
2 Brian Randell, “ From analytical engine to electronic digital computer”,1982 
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голема резолуција и многу бои. Четвртата генерација на 
компјутери е дојдена и со себе носи круцијални промени во 
секојдневниот живот, промени во општествениот и социјалниот 
живот, промени во бизнисот и комуникациите, односно 
промени во животот. 
Во графиконот на развој на технологијата, т.е. 
конкретно на компјутерите во случајов, свое место има 
резервирано и петтата генерација на компјутери. Имено се 
работи за генерација која ќе го овозможи засега невозможното – 
комплетно автономни компјутерски системи кои учат и се 
усовршуваат самите себе благодарение на вештачка 
интелигенција. Оваа генерација ќе донесе огромни промени 
(многу поголеми од оние со кои се соочуваме денес) и не сме 
свесни од каков размер ќе бидат тие промени. На овој тип на 
технологија се работи веќе со години и веќе има поставено 
некакви основи и принципи, но комплексноста бара 
долгогодишни истражувања. Дел од тие принципи веќе се 
користат и наоѓаат примени во секојдневниот живот, и многу од 
нив несвесно секојдневно се користат, како на пример 
гласовните команди кои се дел од се кој паметен уред.3 
Колку помали стануваат компјутерите, толку се 
зголемува нивната моќ и се повеќе и повеќе се зголемува 
нивната примена. Можноста сите овие компјутери да се поврзат 
заедно на некаква форма на мрежа доведе до развојот на 
интернетот. 
 
Модерни технолошки достигнувања 
 
Забележителниот развој, кој воведе нови стандарди и 
овозможува се повеќе и повеќе опции, секако дека се користи во 
светот со цел подобрување на секојдневните активности, како за 
приватните така и за службените, што значи дека континуирано 
се работи на подобрување но и олеснување набизнис процеси, 
начини за стекнување и процесирање на податоци од различна 
важност и потреба, нивно правилно складирање со цел употреба 
на истите во иднина и слично. Со моменталната состојба на 
развојот на технологијата, од технички аспект, хардверски се е 
возможно. На пазарот се нудат компјутери со високи 
перформанси кои од ден на ден се подобруваат. Предизвикот на 
денешницата е димензионирање на системи кои максимално ќе 
ги искористат овие системи со цел да дадат одговор на прашања 
кои досега беше незамисливо да се одговорат. Овие модерни 
системи кои се резултат на модерните технолошки 
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достигнувања се дотаму развиени да паметно собираат 
податоци од различни извори, примарни и секундарни, истите 
правилно да ги процесираат и поврзат со други податоци, кој 
резултат ќе даде информација. Под податок се подразбира секој 
оригинален, неорганизиран факт кој е потребно да се процесира. 
Податок може да биде нешто едноставно и да изгледа случаен и 
неупотреблив се додека не се организира и правилно 
процесира.4 
Секојдневно наидуваме на безбројни податоци, кои 
сами по себе имаат или немаат конкретно значење за обврските 
кои ги извршуваме, или пак за одлуките кои треба да ги 
донесеме. Благодарение на модерната технологија постојат 
многу системи кои се користат за собирање на податоци и 
нивно правилно складирање, организирање и процесирање. 
Имено се работи за системи кои овозможуваат при запишување 
на одреден податок, за истиот податок да се запишат различни 
придавки или истиот да се поврзе со други податоци со што ќе 
дадат смисла во корист на намената за чија цел ги собираме тие 
податоци. Овие дополнителни работи кои се запишуваат и 
чуваат со податоците, како и релациите со останатите податоци, 
во светот на информатиката но и во податочните науки, се 
познати како мета-податоци (metadata). Благодарение на овие 
мета-податоци во секој момент можеме да ја видиме 
релевантноста на одреден податок со крајниот резултат кон кој 
целиме, но исто така се многу важни и за напредни 
компјутерски пресметки со кои можат да се прават напредни 
релации врз податоците и како резултат на тоа да се добијат 
детални параметри за одредена намена па дури и прогнози за во 
иднина.5 
Кога собраните податоци ќе се анализираат, 
организираат и складираат на горенаведениот начин, веќе 
добиваат конкретно значење, добиваат семантика, која може да 
биде од огромно значење во секојдневните бизнис процеси и 
одлуки кои треба да се донесат. Вака организиран податок, 
претставува информација.67 
Благодарение на развојот на технологијата, истата има 
директно влијание врз сите корисници. Паралелно на развојот 
на технологијата дојде до експанзија на користење на социјални 
мрежи и тоа од различни уреди за што најголема улога игра 
пробивањето на мобилните податочни уреди – паметни 
телефони и таблет компјутери преку кои корисниците добиваат 
мобилност и пристап до секакви информации во секое време и 
од секое место. 
Овие нови хоризонти ги охрабруваат сопствениците 
на бизниси а воедно и менаџерите да инвестираат во 
истражување и развој на напредни софтверски алатки кои 
можат да донесат драстични промени во нивните секојдневни 
активности и подобрување на стратегиите кои ги користат, што 
значи подобрување на бизнис процесите кои пак имаат 
директно влијание врз успешноста на една компанија. 
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Графикон 1 – Визуелна презентација за споредба на 




Импактот на модерните технолошки 
достигнувања  
 
Целата модерна технологија се базира на фактот дека 
тоа што ни е од големо значење за напредок е информација на 
која ќе ги основаме сите претпоставки,  од кои ќе произлезат 
плановите за во иднина, или од бизнис аспект – стратегиите кои 
треба да ги имплементираме за да ги постигнеме целите кои си 
ги имаме зададено.8 Независно дали се работи за стратегија за 
пробивање на нов производ на пазарот, стратегија за 
позиционирање на нов пазар, стратегија за освојување на нова 
целна група или пак зајакнување на односите со постоечките 
потрошувачи чија доверба е веќе придобиена, многу е важно 
притоа да се користат нови, релевантни и конзистентни 
информации со цел правилно проектирање на целите и начинот 
како да се стигне до посакуваните цели. Затоа од особено 
значење е прилагодување на претпријатието односно 
континуирано инвестирање во технолошко подобрување или 
инвестирање во нови информатички системи, но исто така и во 
обука на вработените за користење на новите модерни и 
напредни системи. 
Ваквата непрекината можност за пристап до 
информации од различен карактер овозможува работење со 
свежи информации во реално време и токму ваквиот пристап 
поставува нови стандарди во сферата на процесирање на 
податоци. Податоците кои се менуваат и се надгледуваат во 
реално време се од особено значење за претпријатијата и се 
користат за детални анализи на пазарот. 
Кога зборуваме за анализа на пазарот со модерни 
алатки (напредни софтверски решенија) во денешницата, 
степенот на развој на технологијата која ни е на располагање ни 
овозможува поглед надвор од рамките на географската 
местоположба на бизнисот.9 Со самиот факт дека на 
информацијата, која за да го пропатува светот во минатото и 
требале месеци (пошта, писмо), односно денови (со развојот на 
интернационалниот транспорт), денес ѝ требаат само неколку 
секунди да стигне до другиот крај на светот, дава слобода брзо 
да направиме анализа на пазарите надвор од местото каде е 
сместено претпријатието. Масовноста на интернетот и 
моменталните навики кои на некои начин ги наложува 
модерниот начин на живот, кои се овозможени од големиот 
напредок на технологијата, овозможува пристап до нови пазари 
и рушење на интернационалните бариери. Зависноод дејноста 
на претпријатието и услугите кои ги нуди, доколку нема 
потреба од физичка присутност за услугите или производите 
кои ги нуди, многу е лесно со мали инвестиции во модерни 
софтверски алатки, било кое претпријатие да го прошири своето 
присуство на било кој пазар, било каде во светот. Ваквата 
структура, овозможува позиционирање на производи и услуги 
на пазар на кој најмногу му одговара на претпријатието, 
наспроти досегашната пракса да се позиционира на пазар кој е 
во непосредна близина на седиштето на претпријатието.10 
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Во Табела 1 е даден јасен статистички приказ за 
користење на интернет на интернационално ниво, добиен од 
податоци добиени од Интернационалната Телекомуникациска 
Унија во соработка со регулаторни тела и локални 
телекомуникациски провајдери, и се однесува на корисници 






Следењето на модерните технолошки текови и 
инвестирање во нови модерни технологии и напредни 
софтверски алатки, како и едукација на вработени, е неминовен 
дел од секое модерно претпријатие.  
Прифаќањето на нови начини на работа, интеграција 
на технологија и менаџмент се клучни карактеристики на 
современиот менаџер, кои со правилна примена може многу да 
придонесат за освојување на интернационалните пазари и 
зголемување на приходите на претпријатијата. 
Многу е важно да се идентификува потребата и да се 
искористи можноста за позиционирање на интернационални 
пазари, процес кој денес благодарение на степенот на развој на 
технологијата е достапен за секој кој има храброст да се соочи со 
предизвикот на модерното време на дигиталниот свет воден од 
информации кои ги има во изобилство и со чие правилно и 
ефективно процесирање и складирање, секое претпријатие 








Табела 1 - Светска статистика за корисници на 
интернет и глобална популација 
WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS 




( 2014 Est.) 
Internet Users 









Africa 1,125,721,038 4,514,400 297,885,898 26.5 % 6,498.6 % 9.8 % 
Asia 3,996,408,007 114,304,000 1,386,188,112 34.7 % 1,112.7 % 45.7 % 
Europe 825,824,883 105,096,093 582,441,059 70.5 % 454.2 % 19.2 % 
Middle 
East 
231,588,580 3,284,800 111,809,510 48.3 % 3,303.8 % 3.7 % 
North 
America 




612,279,181 18,068,919 320,312,562 52.3 % 1,672.7 % 10.5 % 
Oceania / 
Australia 
36,724,649 7,620,480 26,789,942 72.9 % 251.6 % 0.9 % 
WORLD 
TOTAL 
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